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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА КОНДЕНСИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
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И 1,4-ДИАМИНОАНТРАЦЕН-9,10-ДИОНА* 
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На основе коммерчески доступных пигментов 1,5- и 1,4-
диаминоантрацендионов 1a,b разработан синтез новых поликонденсированных 
систем 3a,b, 4a,b. Исходные 1,8-диаминоантра[1,9:4,10]- и 1,7-
диаминоантра[1,9:5,10]дипиридоны 2a,b были получены из 1a,b в три  
стадии [1].  
Реакция Пикте-Шпенглера соединений 1a,b с арилальдегидами в 
полифосфорной кислоте привела к ранее неизвестным производным 
тетраазакороненов [2, 3] 3a,b. Взаимодействием хлорангидридов карбоновых 
кислот с диаминоантра[1,9:5,10]дипиридонами 2a,b были получены диоксазолы 
4a,b. Исследована зависимость оптических свойств полученных 
поликонденсированных систем 4a,b от структуры. Установлено, что квантовые 
выходы люминесценции оксазолов 4а достигают значения 0,95. 
Конденсированные производные 3,4a,b представляют интерес в качестве 
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